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［摘要］针对三音节聚合词语的词汇化现状，本文收集到 87 个例词，总结出它们在
结构、语义方面的一些典型特征。文章认为，结构上的“可拆性”容易导致其词形凝固
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Analysis on the Structural Features，Semantic Features and Lexical
Status of Three-Syllable Words of Polymerization
LUO Shulin
Abstract: Aiming at the lexical status of three-syllable words of polymerization，this
paper selects 87 words and summarizes their typical characteristics from the structural and
semantic aspects． It is believed that the detachable structure can easily lead to their
morphology coagulation problems; and the “cumulative or combinational” semantic
features tend to cause semantic solidification difficulties; and the " equal weight" rhythm
can easily lead to their evolution towards free phrases． These are the direct causes of the
lexicalization difficulties of most three-syllable words of polymerization． This paper
concludes that the parallel structure is also a kind of meme; it can produce a large number
of new words of this type． But the vast majority have difficulty breaking through the
bottleneck of lexicalization and few of them can achieve lexicalization．
Keywords: three-syllable words of polymerization; structural features; semantic
features; lexicalization
















刘红梅( 2012) 提出了“聚合词语”的完整定义: “同一语义范畴内的若干个成分并列组合
在一起，结构和意义都有一定完整性的词语。”此外，她还总结出“聚合词语”的四项归类标准:




化的非固定( 临时) 短语; 而“聚合词语”，只指那些“已经完成了词汇化，并正式成为‘词’和
‘语’( 固定短语) 的那部分词语”; 至于“聚合词”，应归属于“聚合词语”的一部分，因为“词
语”里不但包括“词”，而且包括“语”( 温端政，2005) 。因此，上述三个概念的关系应该是:











结论是:“汉语三字格语词结构多‘2 + 1’和‘1 + 2’式，少‘1 + 1 + 1’式。三字格聚合词语恰为
“1 + 1 + 1”式，已被学界忽略。”
根据前人研究成果，本文把三音节聚合词语的收录情况列于表 1:










3 短平快、老大难、高精尖 收 三 音 节 词 5448
个，约占 0. 055%
刘红梅( 2012)









国家语委词表 39 党 政 军、德 智 体、传 帮
带……





















白质( 混蛋、白痴、神经质)、新西兰① ( 新疆、西藏、兰州)、三百千( 三字经、百家姓、千字文)、百
谷虎( 百度、谷歌、雅虎)、中镇抚( 中军、镇军、抚军) ( 以上 58 个都是名词性聚合词语② )
A2. 产运销、打砸抢、等靠要、管卡压、斗批改、挖革改、揭批查、悬雍垂、传帮带、洗剪吹、离
退休( 以上 11 个都是动词性聚合词语③ )
A3. 高精尖、真善美、大老粗、老大难、高大全、软懒散、短平快、假大空、脏乱差、假丑恶、快
准狠、稳准狠、高帅富、土肥圆、矮穷矬、白富美、优乐美( 以上 17 个都是形容词性聚合词语④ )




















为) 、红的( 人、物、行为) 等”。
第二，带“的”动词、形容词成分聚合在一起后又可以同时省略这个“的”，但仍然保留原来





第一，内部可清晰地划分出结构层次。如卞成林( 1998) 将这类聚合词语归入“A + B + C”
式，并认为“不存在联合关系的‘AB + C’和‘A + BC’型的三音节复合词”。杨书俊( 2008 ) 认
为这类词语从结构层次上只能归入“1 + 1 + 1”型。比如:
B1. 老少边 = 老 + 少 + 边( 革命老区 + 少数民族地区 + 边疆地区)
B2. 产运销 = 产 + 运 + 销( 生产 + 运输 + 销售)
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C1. 数理化、党政军、风雅颂、洗剪吹、快准狠、大老粗( 完全类义词聚合词语⑦79 例)
C2. 早中晚、天地人、农轻重、责权利、老中青( 夹杂反义词聚合词语⑧ 5 例，如“早”和
“晚”)
C3. 矮穷矬、悬雍垂、离退休( 夹杂近义词聚合词语 3 例，如“矮”和“矬”)
从前面例 A 所列的全部 87 个三音节聚合词语的语义场特点看，完全类义词聚合词语 79
例，占 90. 8%。夹杂近反义词聚合词语 8 例，占 9. 2%。难以判断归属的 1 例，占 1. 15%。不
难看出，完全类义词聚合词语在数量上占绝对优势。语义成分的“同类”性特征非常明显。
( 二) 语义指称范围的“累积 /并合性”






















( 三) 语义引申的“± 转义”特征
转义是相对于固有义( 字面义) 而言的，它指的是由固有的意义而转换引申出来的另外的
意义。比如:
E1. 北上广( + 字面义，－ 转义，指北京、上海、广州三大城市)
E2. 你我他( + 统括义，指所有人)
E3. 短平快( + 比喻义，比喻企业、工程或科学技术商品化的过程中，投入资金少，生产周
期短，并能很快取得经济效益)
E4. 老大难( + 借代义，代指老大难问题或存在这种问题的单位)
E5. 松竹梅( + 象征义，象征岁寒三友)
在前面列举的 87 个词语当中，真正形成转义的还只占少部分。大部分词语仍然停留在字
面义阶段，比如“党政军、山江湖、高帅富、离退休”等等。这也是绝大多数三音节聚合体始终








阶段，她还总结出词化程度的等级序列:① ＜② ＜③ ＜④( “＜”读为“词化程度低于”) 。根据
董秀芳的研究，词汇化是可以分阶段、分等级进行的。
冯胜利( 1996) 从韵律学的角度进一步解释了三音节聚合体成词的可能性，认为“最大的
复合词只有三个音节，最大的韵律词也只有三个音节”。冯胜利( 2000 ) 又指出，“三个音节是
一个( 而非两个) 韵律单位，是一个独立的韵步”，也就意味着三音节聚合体其实就是一个韵律
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且使用频率极高，它完成词汇化的可能性就比较高，但其他高频三音节聚合体如“洗剪吹”却
并没有被认定为“词”。其次，“认知上的与固定词语的类比认同”，并列本身就是一种“模因

















殊的聚合体我们还未来得及研究，比如:①三音节两项式聚合体( 亢世勇，2008: 98 ) ，如“少而
















⑥ 冯胜利( 2001) 将这种现象归纳为“可拆性”，如“泡蘑菇”就可拆为“泡( 半斤) 蘑菇”。
⑦ 类义词指的是在意义或逻辑上属于同一种类的词。如“数”“理”“化”都属于“学科类”，其间具有同类
关系。
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⑧ 反义词、近义词往往可以用来修饰同一类事物，因此我们将其视为具有“同类”性。
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